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Upravni odbor Hrvatskoga društva kemijskih inženjera i tehno-
loga na sjednici održanoj 7. prosinca 2016. donio je odluku o 
formiranju Studentske sekcije Hrvatskoga društva kemijskih in-
ženjera i tehnologa. Za prvog predsjednika Sekcije odabran je 
Stjepan Džalto (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije).
Sekcija je svoju konstituirajuću sjednicu održala 21. ožujka 2017. 
te je na njoj potvrđeno predsjedništvo, pokretanje studentskog 
glasila i plan aktivnosti (projekata) za tekuću godinu.
Dana 4. travnja 2017. izdan je prvi broj službenog glasila no-
voosnovane Studentske sekcije HDKI-ja “Reaktor ideja”. Svrha 
samog časopisa jest aktiviranje studenata Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, razvijanje njiho-
vih vještina, informiranje studenata, profesora, ali i šire javnosti 
o važnim događajima i novostima te promicanje kemijskog inže-
njerstva i znanosti općenito. 
Osim studenata i djelatnika FKIT-a, na sudjelovanje u izdavač-
koj djelatnosti pozvani su i studenti i djelatnici drugih srodnih 
fakulteta. Tako je u drugom broju objavljen znanstveno-popularni 
članak o kompostiranju, koji je napisao student Kemijsko-tehno-
loškog fakulteta Sveučilišta u Splitu.
Časopis će izlaziti jednom mjesečno, a sastoji se od četiri dijela. 
Prvi dio naziva se “Kemijska posla” i u njemu su prikazane novosti 
s FKIT-a, iz industrije i znanosti. Drugi dio namijenjen je znan-
stveno-popularnim člancima i naziva se “Znanstvenik”. Treći dio 
časopisa je sportski dio pod imenom “Boje inženjerstva”, a četvrti 
je zabavni s brojnim križaljkama, vicevima, zanimljivostima, pro-
blemskim zadatcima i naziva se “Stand-up kemičar”. S obzirom 
na to da su ciljani čitatelji ne samo bivši i sadašnji studenti FKIT-a 
i srodnih fakulteta već i oni budući, časopis je kreiran tako da 
prikaže sva područja djelovanja studenata i profesora. Glavna 
urednica časopisa je studentica Ines Topalović, a redakcija trenu-
tačno broji preko dvadeset studenata, od brucoša do studenata 
diplomskih studija, no vrata su uvijek otvorena za sve one koji 
imaju ideje i koji su voljni pisati i raditi.
Časopis je dostupan na sljedećoj poveznici:  
http://www.hdki.hr/hdki/casopisi/reaktor_ideja. 
Osim izdavanja časopisa, Studentska sekcija planira i razne druge 
aktivnosti. Među njima su i kemijsko-inženjersko case study na-
tjecanje (za koje se trenutačno traži tvrtka suradnik) i promicanje 
znanosti među osnovnoškolcima i srednjoškolcima. U ljetnom 
semestru ove akademske godine, nakon uspješnog predavanja 
“Kako napisati projekt” (15. 3.), Sekcija je organizirala i preda-
vanje o FKIT-ovcima na Erasmusu (26. 4.), a u svibnju je održano 
predavanje “Što nakon faksa” (17. 5.) na kojem su gosti preda-
vači (bivši studenti Fakulteta) pred punom dvoranom studenata 
govorili o svojim iskustvima u različitim poslovnim okruženjima. 
O svim aktivnostima Sekcije moguće je informirati se putem Fa-
cebook stranice: 
https://www.facebook.com/StudentskaSekcijaHDKI/?fref=ts 
Ukoliko želite financijski podržati izdavanje ovog časopisa ili 
Studentsku sekciju HDKI-ja u drugim aktivnostima, pozivamo 
Vas da uplatite željeni iznos na račun Hrvatskog društva kemij-
skih inženjera i tehnologa, Berislavićeva 6/I, 10 000 Zagreb.
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